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1)1NR1() 01.ICIA I. DEI, MINISTERIO I
ANUNCIOS OFICIALES
FI MARINA
111artes, 22 (h. (licirilibre (II )970
DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
OF(')ETO 3.50/197D, de 3 de diciembre, por (.1 que si. dirpone el pus. a "r iserva" del Contral
miranhi don .1ose Buscones Pr're:::.
.\ propuesta (lel 11Ti11it10 (le 11:11•iivi,
Vew..1(, en disponer que (.1 Cotitralmir;;11(e don .jos:. 11:1-c( ne,, 1)("Te/ paLe 1:t situación de
(lía (-11:11r() (h. diciembre (1(1 año en curso, fecha en (in . 1:t edad reglanientari:t i)ara
Jo dispongo por el presente Decreto, dado en
El Mitiktro X1arina,
11)01.FO BATIMONE ()i .()M
...110•••■••11•~1~11111~
:11:«11it 1 a 1 res
reservael•1
(le diciembre (le mil n)vecienio-, setenta.
Fin !(1S(*( ) )"RAN( ()
ORDENES Y RESOLUCIONES
in:,PARTAMINTO DE PERSONAL
DTRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Resolución núm. 2.515 70, de 1:1 1)irecci("m
Recilltaiiiieilio y 1 )o1:1( 1 1-e4'111:1(1:11:1 entrera (le
r:Irfr(1-■ del (111(.1 1*() L-;(' (1.1‘ 'HM(' C•LN(' (11 (liC11()
1111(111u (1( I()s J(.1-('', (1(.1 ( 11(1.1)() ;(11(11.11 re1:lri()11:1(10S
C1111111111:1C1(')11:
L:11:11:ifi (le N;IyíO 11(11))('11(19:11(14) () (;(111-
Z.:11eZ 1 1 C()111:111(1:1111C.
L;11:11:111 oh' 11.11°,:11:1 (11111 1 ''.11111.1(1
( •oil)ela (hm Alfo11..( 1)iez
1.", (le (11(.1 mbi e de 1()70.
:
l'II. A1.1\1 IU/1Ni+,
.1 F.1.1.: 111.1. 1 )EPARTANIENTO 1)1.1 1 IF.RSON.NL,
Excinos, Sres.
Snis,
1.ipe ir" veir»
Om•••••••••
Resolución núm.. 2.516/70, de la 1)irecei(1)11
1■■ v I ;o1..1(.*( jnicio (le 11 H
1111 (1u 1.111(1, 1111111111:I (•(• (1(1 T(Teur l C:11(')ii (1(.1
Sl:viri( (1(' \lHiiti, 1.:1(11.C;1(11) en 1:1 I
1);(1;1 !lit:1 ¡MI() (.11e1 (1(' .L;1111-
(Ificiale'„ ;11 Tenieut de avío (1.1' ) don Manuel 11;11-
(Insano Surervielle, en relevo del Capitán de Corbeta
(142T) don Darío López Rego.
Aladrid, 17 de diciembre de 1970.
Por interinidad:
IFTE
Excino. Sr(';. • • •
A I.M IRANTE
DEPARTAMENTO DE PERSONAL.,
Felipe Pita da Veiga Sanz
en( /uy tara eontrair mai, inionio.
Resolución nún-i. 2.548/70, del Director de 1(.-
('ltitaniiento y 1)n1acio1ies. -- Con arreglo a lo (lis
puesto (.111:1 1.(bv de 13 (h. noviembre de 1957 y ( )D'en
(1(. 1,1 l'rei(lencia del Gobierno de 27 de oettilde (le
1(;5■‘'• (1). ). 257 vreTectivninentel, se
concede licelicH para c()Iiirder 111:111"itnonio con la F,C
1-1( II it:i N1aria (le la Paz (*ere,. Monter() al Alférez cle
Navío (lel (.11(.11H) ( 11(111 S;11111:1r.o) EStel):111
giiir().
11adrid, 17 de diciembre de Prin
Por inteiiiiidad:
14.t. ALMIRANTE
1111, DEPARTAMENTO DE PERSON NI.,
Fe1.11)(% Pita da Veiga Sattz
Excmos, Sres.
Si(s.
R,‘soltición 2.547'70, (11.1 1)ireetor I
('lt1t11ili(l( y 1)(1ac.(111es, nrregl() ;1 lo dis
pile lo (111.1 de 1i noviembi (l 19 ()t (len
(1( 1,1 1'ie..1/1(.11(..1:1 de] (;() )1(.1-11(1 (le 27 (li. ()('Il1111(. de
1( (1). ( 'i 257 v )1(), (il)ectivninent(),
DIARIO (iFICIAl. 1\11NISTER1() 1)1 MARINA 1`;'tgin1 3 1().1
M'artes, 22 (le
C011rede liCc11('Iii para contrae' culi la
fiorita Nlauía Cari11( No(la, Ma1't111(7 al Anule/
Navío (I(.1 Cuerpo (*J'enero] (1()n jos(". 1.111-, I )(11);111,,a
(;arcío.
Nladricl, 17 «' 19'/{).
Pu t .1111(1
Iii 1‘1,N1 I 1\NTE
EFE DEI. 1 )1.11iAIZTAMEN'l (I DF 1)1..1■SON
Felipe (la VC.11 SallZ
Sres.
Sres. ...
• • •
Escalas de Complemento.
Servicio voluntario.
Resolución núni.. 2.519/70, de la 1)irecc1('m
Reclutamiento v 1)ot:iciones.- A petición del interesa
(V. y con arreu,l() 1 1() dispuesto en (.1 articulo 8." (le la
)r(len Mini,ierial número 5.176/()5 (I). ( ).11(1111.
se concede al Teniente M('.(lico 1;1 li.scala (le Lotit
1)1(111(1110 don Salvador l'iierrer Alvarez 1'ar(lin3s
(tIliIl1II1 I) e,tando sus servicios en la 1?.sci1ela N:1\11
Militar (Itivaitl(I períod() (h. 1111 ailo, e(m1;,11(1()
a partir (1(.1 día 20 de l'el)! (.1() (I( 1971.
1\ladrid, 17 de diciembre (1(.
Por ifficii111(1:1(1:
Al.N1 I ItANTI.i
1..147. DEL DEPAII"IsAMENTO 1)F, 1)11■;()N1A1.,
1xemos. Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Salm
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
1\>('íliti( (fri)nr.v.
1C1c111111e 197o
Resolución nímn. 1.712/70, de la lefalni ;I (1( I I )(.
1 :1111(.1110 (le Personal. Ascendido ;11 unipb,(1 de
Niayor Celador de Puerto y Pesca don pian Fran
cisco l'el et Pérez, se rectiíica 1t 1:r,o11iei(")1, (la
jeía1111":1 1.236, de fecha 2 1 (le •'y )S1( ( I )1 ni< 10
()FICIAL 191 ), (III (1 ,(•111i(lu (1(' (11Ie :11 di
(-110 Celador a la situ1ci(1,11 (le "retir 1(.1 o" día b (le
íelffero de 1()71 lo llan't con el citado empleo (h. Ccht
dor Mayor de Puerto y Pesca.
Madrid, 18 de diciembre de 1970.
FA, A I.N1 1 1<ANTF,
JEFE DEI, 1 )14:1>ARTAMUN'l DE PICIISONAI„
Felipe 1'11;1 (1;1 \leiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 3.164.
Personal vario.
, no uncionario. .onhalacionc.s.,
Res()Itición flhlfl1. 2.550/70, de 1.1 1)iiecciOli (le
le(-Ititaini('nto y 1)()I:tc•1( )1ies. \ ii111(1 (h. expedi,11.,
te incoado al efecto, y con Heri(")11 a 1;1 ■ ; 11 I 1e 111 :1 (' (')1
( • T :1 1); ii() de1 l'S 11;11 civil I1() 1. 11 1 I ( )1 1:1 I. o 1( ' 1:1 (
1 1 1 1 1 .V raci("111 I ilitar, aprobada )( )1 I )ec (.1() 1111111,.
lo 2.525/()7, (le ._)() de octubre (I). ( ). 217 y
2,52), (111)1111c 1;1 contrilacil'Hi, caracier lijo v 1;1
pv()1(, jun:11 (le I ,inipia(lo1:1,,, (le AnIonia
,..,11.(.111 y C:initeil Lttutyille «wIt'Sít, para pre.,tar
icios h( 1 )(Tendencia (lile (1(--,1!..91e 1;1
(1(. 1'ersult;11 Civil (1(. 1:1 Zulla (1c1
(111(.1
\ladrid, (lit ie111111(. j()7().
1>()I- ;III( viniclad :
FA, A
IEFE DF!. 1 )1,:l'ARTAMENTO 1)F, 1 )1.,11SONAI„
pe Pila (I:t Snnz
11:xcinos. Sres. ...
Sres.
•••■~MIMO
1)(9's)nIll (J791 no funcionario. ---Ginibi() (I(' (1a.sijica(i1;11
nítm. 2.551/70, (le la Direc(lón de
1e(.1111;1111i(nto v I )oiaciones.-- virt1i(1 ex1)e(11(.11
ilico:1(1() electo, y C011 711'1"In t lo (1k1)11(-,1() (.1
;Hl tctil(1 1( tic 1;1 1iel_>,1:1111(.111:1HU11 de Ti ;11);titt
;1)11:11 civ•11 ¡mut:t( nal 14) (11. 1:i Admiliklraci(')11
1;1 r, apr()1):1(1:1 i )1. I )('(' rulo 1111111(.10 2,S25/()/-, de 20 (1(.
()( 1 111)r(` (1 ). ). i l'1111 . 217 y 252), se clispow. (.1 cambio
(h. clasificación (h. 1;1;; I ,iiiipia(loras Viren' I lervás
Itiit Niag(1:11(.11:1 Cuartel-o y Ascensi(im -
1• 1 :t 1 H 1■( b1(.11:1, ;1 1 .iv;111(It'VaS, y (le la 1.ava1 lde1a Mít
via lervas 111.1 ;i 1 )1;tilchadura ; pac,;111(1u ;I ItITSUI1*
HL a 1;1 1 )11)(11(1(11(s.la (111(. 1;1 .1( 1";t1tInt
(1t. 1 'crsu11:11 il (le 1;1 Zona Marítima (1(.1
;"111e().
1\1;1(11-id, 1S (le (1i( iellubre de 1970.
Por
Al.m IPANVIT.
I I. DM. 1 )1..1'AlelsAMFNTU 1 1 1)EIZSONNI„
1's('1.11)(' Pila da San/
.*)1 es. •
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos (le Oficiales.
Nollibraini('u/o.s.
Orden Ministerial núm. 871/70 (D). 1.
1 11 a 1 1ce 1a s (11)0Siel()11(H )art i 1ll(() (11
DIARIO OFICIAL DEI, M 1 NI STER I( DE MARINA
1'
1,X111 11,1.11-1e,, 22 de diciembie (Ir 1970
'Hada , C()IIVOCa.(1;1.-, pir ()rdell 1;11 de .))11
nmv() 19701, se nombra Alféreces-Alininins del
I,( de Intervencion, con antigtiedad tod(),, los efectos
(le I (le enero 1(),7 1 y imr oi dell de censuras ob
tenido, a los :,igilient(s:
I)()11 1■tiiz (lel Ai bol liernatidez.
Nlaría 1(ii1s (l'ansía
'
I)(») kafael Sánchez ,11)ril.
Los (sita(Ins Alféreces liaran su pre
ciliacil'ffl en la 11:scue1a Naval Wlilitar el día 1() de
clier() (h. 1(:/' 1 , donde realizaríni un cursillo de acuer(Ie)
11):I (.1 plan (le estudios previsto, debiendo ctimplimen
1:1r I() (pie vesinario dispone lit (_)rden inisterial
(le 2() (le nclubre 1()Uy.
1';s1e 110111)11'11111(111()11() 11;1S1a
1()s ITIGIC.1()11:1(10S 11:1y:111 Cl11111)1.1111C111ad()1(1 (1itil)11CStO C1)
la Orden Millileri;11 de C(111■91C:11(11"ia Huhre presenta
ci,',11 (le (1()cnnientos acreditativos de 1;ts condiciones
exigidas, en la, Dirección de Knseflanza Naval de este
,\1:1(Irid, 30 (le novieMbre de 1970.
'ni. del('g.ac‘i(,)ii :
ALMIRANTE
J 1)11, 1 )I. PARTANTENTO DF:
:\(!I }H.
Sres.
...
• • •
PERSONAL
Pita da Veiga San/.
Dislinlivo de Profesorado.
lesolución núm. 244/70, de la Hirecci(')it
II:nserranza Naval. ( m() comprendido en el pulí
h) 2;`) (1(, 1;1 ( M inisterial 26 de diciembre (le
114 (1). núm. 3'00), se c()nce(le el distintivo de Pro
1( mr:1(1() (pie (.11 (.1 mismo se expresa al Capital' (1(..
L()11)(.1:1 (1()11 li.rancisco losé C(n't és VázqUez.
Mad1 id, IS de diciembre de 1q20.
El. 1 )111F("i()i/ DF, ENSEÑANZA NAV /114,
Vicente Alberto y !luyeres
Sre
Sr(s.
Cursillo de adaplaci(ju.
Resolución núm. 243/70, de la Dirección de Fin
11;tilla (‘ (1L1)()11(i (111e loS Capeil:111(-.)
',lIII(h) A1iiiini (pie con1i11t1aci(")11 se relacionan
re:dicen en la V.sctiela Naval Nlilitar (.1 ctivllo (1e
.,1(1:11)taci(I)1t pievisto en el pum() 1 I de 1;1 ( )1(leti Mi -
iiil)te•ial nt'11)1(.1() •10(),//-0 (1). ). H7), (11
)1()(1() de tiempo comprendido entre (.1 10 de enero
y lu marz() (h. 1971 :
,\ 1 ;1(
Número 292.
1,L;11(lo Vernandez Nieves.
j11111 1\iéndez \jalencia.
.1( J' , 111111Hit Tainiirg() M (111(1(.Z.
1/• de (11(1*(1111)1e de 1970.
x . S res.
S ('s.
...
•••.•~1.•1,••
HL 1)1RP:crol< HNSEÑANZA NAVAL
ViCCJile ,\11)(11() T loveres
• • •
r1
Reset va Naval.
aini,m/os.
1so1ucién núm. 245/70, de la Dirección de In
11111/L Naval.--Com()r iliado del concurso para in
en la 1:eserv1 Naval Activa (Servicio de Má(Iui
nas), publicad() por Orduil Ministerial número 671 de
1(;7( (I)), de fecha 8 de octubre (le 1970 (1). O. nú
mero 2.40), han sido (.1(iccionadoi, cirino aspirantes a
la leserva Naval Activa lns siguientes:
r()11 ellIple() TelliellieS N/1 :.1(111'111;1S prciVitil()11:11('S
(le la 1:eserva Naval.
Ant■(.1 Carcía (;regnrio.
Antonio I ))allester M ítiguez.
José Aneiros.
José Martí de San 1,at1rea1Io.
NI art 111 P)tieno Pintado.
losé Arias Ginzález.
1■:11.:1(.1 (J'arría Fuentes.
1 11;t11 l()(11-íguez (le las (
tipei lo Valles García.
1().(. Peru./ .';:t1;ts.
personal debela efectuar su pi (-,entacin en la
Niscitela Naval :\1 ilitar el día 15 (le (.11(1() de I71
Madrid, 1S (le diciembre de 1();().
Excii 1()LS res.
El, DI I; I. ("FOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Vicmte Alberto y 1,1overes
—[ 1--
Personal vario.
('ursos.
Resolución núm. 234/70, (le la 1 )irecci(")1x de. kit
.(.flanza Naval. 1. 1)e acuerdo con 1() 1'''1 )t
(.11 ( I 1 )ecreto de 1:1 Presidencia (lel ( iobierno de fecha
25 de (.111.1(.111111 de I 1!()1). que (.1 ejerrich, (I,.
•1.11\1(1.111( Snl"'"L'Ili(-.K. Y c"" 1" (1i1"111() ('11 11
( )rden Miiikterial l'echa 22 de octubre de 197(), se
convocan dos cursos de Illice() pata personal civil, que
se desarrollarán ett el Luid r() Phitce() de la Armada
de Cartagena (1V1incia) cii 1;xs l'echas siguientes:
NRIO ()DICTA". DEI. \IINISTI:F■10 ",1.,11■IN.,1 3.165.
Número 292. Martes, 22 de dicitilibl• de 1970
ElA-1 1 A- ir.."?.primero, del 1 Ur marzo al J abril iv/
El segundo, del 3 de mayo al 5 de junio de 1971.
2. Las solicitudes se dirigirán al excelentísimo se
ñor Ministro de Marina y deberán ser acompañadas
del certificado del Registro Central de Penados y Re
beldes.
. •
empleo y escaiatunannento (te zu de los corrientes yefectos administrativos de 1 de enero de 1971, a los
Tenientes de Infantería de Marina relacionados a con
tinuación que se hallan cumplidos de condiciones y hansido declarados "aptos" por la Junta de Clasificación,
,(lebiendo quedar escalafonados, por el orden que se
indica, inmediatamente a continuación del Capitán don
Isaac Peral Félez:
3. Los aspirantes ¿t realizar los expresados cursos
deberán ser mayores de dieciséis años y reunir las con
diciones de preparación física que determina (•1 artícu
lo 1R del Reglamento de Buceadores de la A Finada
de 4 de diciembre de 1%8, de forma que a su presen
tación en el Centro de Buceo de la Arniada estén capa
citados para superar las pruebas siguientes:
SIlto de altura : 1,20 metros.
Salto de longitud: 4,00 metros.
1(X) metros lisos: 15 segundos.
1.500 metros: siete minutos.
Bucear a pulmón una longitud de 18 metros.
Bucear a pulmón 1111;1 profundidad de cuatro metros.
Almea (agtiatWtr la res)iraci("ni) • mi minutm.
Nadar a braza -100 metros, tienip() inamm():
nulos 30 segundos.
15 mi
4. Admitida la instancia, los seleccionados deberán
ser sometidos a un reconocimiento médico en hospita
les de la Armada, que será a cuenta de los interesados,
con arreglo a las tarifas determinadas en aquellos Cen
tros para estos fines.
5. La Empre,a ;1 la que pertenezca el personal civil
que vaya a realizar los cursos hará constar al CHA, de
forma fehaciente, la existencia de un seguro a todo
riesgo para el mismo. Si se trata de personal aislado,
no dependiente de ninguna Empresa, será el propio
interesado quien haga constar (le la misma forma este
requisito.
6. 14.1 plazo de admisión de solicitudes finalizará
el 1 de febrero de 1971 para los interesad()s en efecttutr
el primero de los curso:, citados, y el 1 de abril del
mismo año, para los aspirantes al segundo curso.
Madrid, 4 de diciembre de 1970.
EL DIRECTOR 1)E ENSEÑANZA NAVAL,
Vir('tite A11)(110 y 141overes
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
í
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
,
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
A scensos.
Resolución núm. 1.709/70, de la Jefatura del 1h.
partamento de Personal. -Por existir vacante , se
promueve a su inmediato empleo, con antigüedad (le
Página .3.166. DIARIO ()FICIAI, 1)1
Don Braulio Sánchez Vicente.
Don Mariano Almagro Pedraja.
Don Francisco Lorca García.
Don Andrés Martín Fernández.
Don Francisco Servando Suero Sánchez.
Don Ildefonso Morcillo Lorite.
No asciende el Teniente que les precede en el Es
calafón por no reunir las condiciones reglamentarias.
Madrid, 19 de diciembre de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe: Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres. ...
Ascensos honoríficos.
Resolución núm. 1.708/70, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Por hallarse comprendidos
en el punto 2.°, párrafo 2» de la Ley de 17 de julio
de 1953 (D. 0. del Eflrcito núm. 1(í1), hecha exten
siva a Infantería de Marina por la de 8 de junio de
1957 (1). 0. núm. 132), y haber sido incluidos por la
Junta de Clasificación en la lista especial "Merecedores
de ascenso honorífico", se dispone el ascenso al em
pleo de Teniente Coronel honorífico, con la antigüedad
que al frente de cada uno se indica, de los Comandan
tes de Infantería de Marina en situación de "reserva"
que se relacionan, quedando escalafonados, por el or
den que se reseñan, a continuación del Teniente Coro
nel honorífico don Jaime Castafier Piseñat:
Don Angel Oliver Villar, con antigüedad de 1 de
enero de 1970.
Don José Moreno de Reyna, con antigüedad de 1 de
julio d¿ 1970.
Don Rafael Nuche Pérez, con antigüedad de 1 de
julio de 1970.
Don Arturo Villada de la Granja, con antigüedad
de 1 de julio de 1970,
Don Jesús María Pérez Ortiz, con antigüedad de
1 de julio de 1970.
Madrid, 19 (le diciembre (le 1970.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excruos, Srs.
Sres.
N,11N1STERI0 DE MARINA
Martes, 22 de diciembre de 1970 Número 292.
aniiiio trupo.
Resolución núm. 1.707, 70, de la leiattlya del I )e
pm-tío-mido (le l'er-onal.-- 1 i ,irtud de I() dispuesto
(1,1 artículo 2,) del 1)ecreto1111111e10 -19//b9 (1). 0. nú
mero 1( ), a soliciltul his interesados, y de acuerdo
con 1;t decisión de 11 ;tinta de Clasificación de los
Ctierp()s dr ()tiendes, se concede el pase al ( tipo 11)
L bis siguientes jefes (le 111f:1111(1.m (le 1\1arilia Gin
pu .\ ):
rrellict 11 e
'1»(
(.()111:11idai
Coronel (1()n I sacio I■( )(II 11nez Agún(lez.
(i1( )1(1 (1()11 losé 1 )1:1/.
(hin Uninci-co Vablec:Intos López.
(1( ni l■e(lerico Pareja López-Cózar.
(l( 1 j'UVI() Crespo MoHns.
1■(()It1ci()11 stiitil:i efect()s (.1 día ?)1 (h diciem
bre de P;;().
1:1dri(1, 1', dr diciembre (le I();O,
EL ALMIRANTE
U:FE DEI, DF!. wrAmENT() I)E PERSONAL,
1)iia (1;1 Veig:i
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
II1
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Resolución núm. 1.7 1 0/70, (le 1:1 (1:11 in a (1(.1 1 )(.-
()1111, in()(1.1 fica 1:t
la .lei;i111V41 (lel I )(•al 1ante1 tt() (le Personal
) 1((). 27 n8J e (.1 :,entido 1 ue
11;111;1111(1111() de
11!"
Ni'unrro
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24
••••1•111111,
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yespecialidad
(.;ah() 1."
(2abo 1."
L'ab() 1."
Cal'io 1."
(*ab() 1."
Cabo 1."
(*al)o 1."
Cabo 1,"
C;111() 1"
( 11)() 1
Cabo 1
Cabo I.
Libo 1
11)() 1
Libo 1
alb, 1."
rallo 1."
Callo 1."
(';(11() 1."
Callo
(*;,1)()
'11)(■
;11)0
II
Ii
O
.0
.0
.0
1 .11
~~1111•Wro
•••••■•••••••••,•••••••••••••••••••
quede sin efecto el embarco en el buque-escuela luan
.S'ebaslián (le Ileatto del Sargento primero Nlúsico de
segunda clase de la Armada don Federico Garrido
(*astillo, embarcando en su lugar el Nlúsico de tercera
clase (asimilado a Sargento), con d .-tin() en la Flota,
don Juan .\. 1:odriguez López.
A efectos (le indemnización pc)r traslado de resi
esh. de-titi() encuentra comprendido en el
a1artí1;1() (1), ',mit() 1." de 1 Orden Ministerial núme
ro 2.212/59 (1). ( ). núm. 171).
Madrid, P; (1( dici( e de 1970.
EL A I.M IRANTE
EFE 1)1.1, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excnios. Sres. ...
';res.
LI
Tropa.
i\)( ( 'PI (1(111
Resolución núm. 1.7 1 1/70, de la jefatura del 1)(.-
partamen1(1 (le l'el-son:11.-Se concede la comintuiciótí
en (.1 sei vieio, en los reenganches (pie se ( \presan,
I uy •4.4 de I(;(,S, ;11 Especialista de lnfanteria
:11;11.iiia que :1 c(Intintiación se relaciona.
Excit1() .
Sres. ...
19 (le diciembre (le 1)70.
Si (
1( )''.1 011F SE CITA.
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EL Llk.I I IZAN TE
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Felipe I' ta (la Veiga Sanz
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SECCION ECONOMICA
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Resolución núm. 1.691/70, de la jefatura 1 1 I h,
1 )arlan-1(111 () de I (onf()rwida(1 c()11 1(1 pr().
piles' im,r 1:1 Sec('i(")11 10:c()Ip")11 iied de este I )evi 11:1
111(111(i (le l'ersottal, lo itif()F1ita(b, por la Ititervettci(,11
(I( I cita(1() 1)epartati1entu, y mit :irregi() I() disiniesh,
en (.1 I )ecrel() iit'iniut.().329/67, de 23 de febrero (1)1A
1 )1' I( 1,1 I, 52), S(' e()IICNIC pe1-,()1 11 I (I(' 1:1
A1111:1(1-,1 que l'igttra en 1:1 relaci¿n ttlexa. los st1el(1(
n el 1119 e vc•1111r()iu rcunsl a In. 11-, que se expresan.
¡Madrid, 1(), de diciembre de 1(J70.
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NOM BRES Y A PELUDOS
.losé Cinza Puente , .
José M. 'Mari Blanco
Jaime 15/1 ;it anJala 131ancli . . •
J osé R. Meizoso
'arios Prieto Carracedo .
Ilartolorné Soto Gaitán .
.1( Stikrez l'ardo . .
Pedro J. Torralba Beltrán
.1 mili A. Torrente 1 'ettabad
Manuel Usen, 1,Opez .
JUtU.11.4. Varela Soto
esíis Vérez llarros
•
Antonio Vicente 'Fafa Ila
Juan Arroyo Lozano ..
Luciano Bellido de Dio,
Esteban Castaño I?aim
M amiufI Ciarzlyn M ella
Manuel Pazos Gen • , . • . •
José Soto Madrid 9 9 I 4 • e •
fosé Zapata Fuentes . . . .
Manuel del Cerro (l'arria• .
• •
A lejandro de Diego del R
osé N4. Gen Eiroa . . . . . . •
José Martínez Torres .
A (1.)11"(.) Payan l'ujai ti c .. . .
Sergio Sebio Pena . . • • • • • •
14‘011ri(111(1 TO)eSqUeSa 1Zerret
Ramón Vázquez Sin-de . .
A le ;d'Hit.° Conesa
Carlos Aneiros Lorenzo • . . . . .
Francisco García López • . . .
José M. García Raja . .
Rafael López Grosso
1a.l'aeI Reyes Aguado . . . • • •
José R odriguez Freire .
osé .'kentotné González . . • • . • •
l■rancisco Tort01 er( de Alba
Fr;incisco . ')or tolen de A lba
Arcadio lzernátidez García . .
os( 15/1areos Murria . . . . . • •
•.
•.
José María M ira.] ula García . .
Vratieiseo .1. Freelioso González . .
Gabriel Alvarez Rasero a . .
José A res Rodríguez . . • . . .
»tan .1. Hal-reir() Grimaldo •
(›se María Carrillo (.:asas
klularimino. Castro Goti . .
Ailfonso Claros Martínez . . . .
Francisco Contreras 1.('p)ez • . .
Antonio 1)e vesa l'ittlestán
3 mit F. Folgar Carrera . . .
\Tal uplino
i■11111.11.0 (1.01)Záll,Z ;011Zá1uZ .
.
r1-;111Cise() A. (;Ittiérrez de la Fuente
.1 ()s• 1 lel edia Rosique . . • a
Pedro 1 Itirtado Rie.ifort ..•
Luis 1.i•Vat (
..
losé F. Lizatidra 1.0L.1da .
l'raneisco N1.11 t'Inri 1.111larus
Pedro Ma.va G.11;111
X1(>1.(11.:1 1 /
j(SÚS M. \1 ().)';1('
j11;111 1■11it .
,Iaquía ()riega García .
>ertnity I:iverus
Domingo Represas llerdollés
Santiago Rico . 4
11111 Of 1 lir Mart ínVi • •
1.(1( ) 1 ). R()(1H1111(.7. 1 1111(1()
N1;11111(.1 NI . lodritaltiez Pisos
•
•
Sueldo que
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• 4,
•
4, •
• 4 •
• 049 •Gill
•• • •1I• .44 900
•
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• •
•
4
•
• •
•
•
•
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Fecha en que debe
conizar el abono
4.500 1 noviembre 1970
4.$00 1 noviembre 1970
4.500 1 noviembre 1970
4.500 1 noviembre 1970
4.500 1. t loviembre 1970
4.500 1 noviembre 1970
4.500 1 noviembre 1970
4.500 1 noviembre 1970
4.500 1 novimbre 1970
4.500 1 noviembre 1970
4.500 1 noviembre 1970
4.500 1 noviembre 1970
4.500 1 junio 1970
4.500 1 noviembre 1970
4.500 1 noviembre 1970
4.5()() 1 lioviembre 1970
4.:-;041 7 noviembre 1970
4.500 1 iloviembre 1970
• 4.500 1 noviembre 1970
4.500 1 noviembre 1970
4.f00 1 febrero 1969
4.500 1 noviembre 1970
4.50o 1 noviembre 1970
4.500 1 febrero 1970
4.50• 1 noviembre 1970
4.'500 1 noviembre 1970
4.500 1 noviembre 1970
4.5()0 1 noviembre 1970
4..;110 1 noviembre 1970
4.500 1 noviembre 1970
4.500 1 noviembre 1970
4.300 1 ebrero 1969
4.500 1 noviembre 1970
4.500 1 noviembre 1970
4.5(X) 1 novienlb re 1970
4.51X) 1 noviembre 1970
4.500 1 agosto 1967
6.0(X) 1 agosto 1970
4.500 1, junio 1970
4.500 1 noviembre 1970
4.500 1 junio 1970
4.500 1 noviembre 1970
4.$00 1 noviembre 1970
4.300 1 noviembre 1970
4.500 1 junio 1970
4.5110 1 noviembre 1970
4.51X) 1 noviembre 1970
4.504) 1 tiovienibre 197(j
4.500 1 junio 1970
4.51)0 1 noviembre 1 (>70
4.5110 1 noviembre J 970
4.500 1 noviembre 1,970
4.5(X) 1 iimhembre 1970
4.51X1 1. noviembre 1970
4.500 1 noviembre 1970
4.504) 1 anosto 1970
4.500 1 jimio 1970
4,5410 1 noviembre 1970
4.5(X) 1 noviembre 1970
4.500 1 noviembre 1970
4.5(X) 1 agosto 1970
4.500 1 noviembre 1970
4.$410 1 novi( mbre 1970
4.1410 1 noviembre 1970
4.5011 1 noviembre 1970
4.500 1 noviembre 1970
4.500 1 no)vunillr(. 197D
4.51)4) 1 noviembre 1970
4.$041 1 noviembre 1970
4J;0() 1 noviembre 1970
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EMPLEOS O CLASES
Cabo primero Mecánico ..
Cabo primero Mecánico ..
Cabo primero Escribiente ..
Cabo primero Escribiente ..
• •
• •
• •
NOMBRES Y Al'F.I.LIDOS
-•■■■••■•••••••••••-•-
Fernando Varona Varona . •
A IfUnS0 (1iiiciit •
1•11iS Fernández Cabrera . .
J uan Franci ci) Polo 1,(")p(
• II • •
• •
• • •• • •
.••■••••-••••••-.••••■•••••
Sueldo que
corresponde Fecha en que debe
comenzar el abono
PeNytas
-1.51X)
4.5( )
4.500
4.500
1 noviembre 1970
1 junio 1970
1 noviembre 1970
1 noviembre 1970
NOTA GENERAL
Estos sueldos se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 1 de la disposición transitoria primera del
Decreto 329/67, de 23 de febrero (I). O. núm. 52), y con arreglo a lo dispuesto en el art íctilo 2." del Deereto-Ley
15/67 (I). 0. núm. 274).
ANUNCIOS OFICIALES
ASOCIACIÓN DE SOCORROS MUTUOS DE LOS CUERPOS
DE LA ARMADA
Junta ( tneral Extraordinaria.
F.,.ta Asociación celebrará Junta General Extraor
dinaria el día 21 de enero de 1971, a las diez y media
de la mañana, en primera citación, a continuación ett
segunda, en el salón de actos del Museo Naval.
ta junta examinará el traslado de los valores del
Estado del Banco Hipotecario al Banco Español de
Crédito (Oficina Principal), así como facultar al Con
sejo de Gobierno para la venta de los actuales valores
y la inversión de su importe en otros in(e, rentables
y los ruegos y preguntas que formulen los señores
asociados.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Almirante Presi
dente se comunica a los señores asociados.
Madrid, 1•6 de diciembre de 1970.—El Tesorero
Contador, Alateo F. Chicorro.
INSTITUCION BENEFTCA
PARA flUF.RFANOS DEL CUERPO
DE SUBOFICIALES DE LA ARMAD \
l'ara general conocimiento, y a fin de que puedan
solicitarlo las personas interesadas, se hace público
el ofrecimiento de boli,as* y beca:-, de ayuda y para es
tudios recibido en eta. Institución.
«14'inulación Benéfico-Docente "Marqués de Sales".
1.a junta Rectora de la Fundación Benéfico-Docente
"Marqués de Sales", en su reunión celebrada el día
20 de noviembre del corriente año, para proceder a la
concesión de las ayudas y becas correspondientes al
año actual, toinO el acuerdo de invertir en las mismas
el producto de los intereses del capital fundacional, en
la cuantía siguiente:
Cituso bolsas (1 . ayuda de 15.000 pesetas cada
para viudas de militares.
Cinco becas (le estudio (h. 15.000 pesetas cada inta,
para huérfanos de militares.
Cinco bolsas de ayuda de 15.000 jwsetas cada inee
para viudas de productores.
Cinco becas (le estudio de 15.000 pesetas cada una,
para hijos de productores; y
premio de 25.000 pesetas para premiar alguna
labor destacada durante este año ett pro de los cas
tillos españoles.
1111a,
Las personas que deseen optar a estas becas, ayu
das y premio pueden dirigirse a la Secretaría de la
Fundación, Paseo del Pintor Rosales, 16, Madrid-8,
aportando los (latos y 'justificantes que crean conve
niente, hasta el 31 de diciembre del corriente año.»
Madrid, 18 de diciembre de 1970. El Capitán dc
Navío, Presidente, Luis Peláez.
1M PR leNTA T3EL MINIS.TER-10 DE MAIrNA
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